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Pencatatan rekam medis dan proses perhitungan biaya, mulai 
dari pendaftaran, tindakan di poliklinik, tindakan penunjang berupa 
tes laboratorium maupun radiologi  serta pemakaian obat-obatan di 
Rumah Sakit Puri Husada Tembilahan masih dilakukan secara 
konvensional atau manual yaitu pencatatan data-data pasien rawat 
inap dibuat dalam buku besar sehingga terjadi kesulitan dalam 
pencarian data pasien, sehingga pada saat petugas mengolah data 
seorang pasien akan merasa kesulitan dan memakan waktu yang 
sangat lama. 
Dalam perancangan sistem ini diperlukan beberapa software 
yang di antaranya appServer yang didalamnya sudah termuat 
PHP,database MySQL,Web Server Apahe, dan PHPMyAdmin 
Diharapkan sistem ini dapat menangani masalah pendaftaran 
pasien, pemilihan kamar, pemilihan dokter, dan yang mampu 
melakukan proses perhitungan biaya kamar dan biaya dokter, serta 
memberikan laporan rawat inap yang cepat, tepat, dan akurat. 
 














Record-keeping and process cost calculations, ranging from 
registration , the action in the clinic , the actions supporting the form 
of laboratory tests and radiology as well as the use of drugs in 
Hospital Puri Husada Tembilahan still done conventionally or 
manually , so that when the officer processing the data of a patient 
will find it difficult and takes a very long time . 
In designing this system needed some software that among 
AppServer which already contained therein PHP , MySQL database , 
Web Server Apahe , and PHPMyAdmin 
This system can handle the expected patient enrollment issues 
, the election room , doctor selection process and are able to perform 
cost calculations rooms and doctors' fees , hospitalization and 
provide a report that is fast, precise , and accurate . 
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